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PALABRAS CLAVES: Método Racional, Hidrograma Unitario, Cuenca del Río 
Coello, Hidrología del Tolima, Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA.   
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo de grado pretende comparar los resultados obtenidos por el método 
racional  e hidrograma unitario al momento de realizar estimaciones de caudales 
pico en cuencas con areas dentro y fuera de los limites establecidos por el INVIAS 
y el RAS 2000 para el empleo del metodo racional. Para tal fin el caso en estudio 
son sectores hidrológicos ubicados en la cuenca de la Quebrada Las Juntas, 
perteneciente  a la cuenca mayor del Rio Coello en el Departamento del Tolima, 
Colombia.   
 
METODOLOGÍA: Recopilacion de informacion como cartografía, información 
climatologica del IDEAM, mapa  de zonas agroecológicas Cortolima, 
Procesamiento de informacion selección de tres sectores hidrológicos  para el 
Cálculo de las relaciones precipitación caudal con los métodos racional  e  
hidrograma unitario.   
 
CONCLUSIONES:  
 
 Se recomienda emplear el método racional en cuencas con áreas inferiores a 
los 2.5 Km2 (250ha). 
 Cabe resaltar que los criterios indicados en las normas  para el uso del 
método racional (INVIAS hasta 2.5 Km2 (250ha) y RAS 2000 hasta 7.0 km2 
(700ha), continúan siendo válidos para el diseño de obras menores de drenaje 
teniendo en cuenta que en este caso el método racional arroja un factor de 
seguridad adecuado, garantizando un buen funcionamiento hidráulico de las 
obras diseñadas, como es el caso de alcantarillados y obras de drenaje vial 
entre otras. 
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